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AIJSTRAK 
Novel Ccmcng .Hotalwri Malam Hurl karya Veven Wardhana 
mengungkapkan masalah mdalui gangb'1lan psikologls yang dialamt oleh Gigih 
dalam memcnuhl motivasl yang terdapat daJam diri Hal im dimaksudkan untuK 
memenuhi kebutuhan~ke:butuh.an hidup, Pada kcnyataannya tidak semua 
kehu1uhan dapat tcrpcnuhi, khususnya kebuluhan dnta dan rasa memiHki. 
AkibatnYll, haltersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis, 
Perle-lilian in!, tujuan perta!1l~ untuk "!l1l!ngetMw 5-tfUKtUf novel yang &ceara 
deskriphf diharapkan mcmherikan gamharan k~scJUfHhan knryn Reciua, penehji:m 
iHI bcrtujuan untt,tk mengungkapkan mQtiva"ll-motivasl di bnhk pclilaku to"koh 
ut.ama dan k","ti!:;!;\ y:Hhl ean~gH:>n f."il":JlD~I';; tok(\h yllttg diakibMkO"\I, tlQ<lk 
tt'"memlhirl\'i} m{'fivA."l-lllotiv.'J'Ii ltir..ebul. 
• Daiam mcneill! novd Ci\,4A-1H pertama, penehti menggunukan leori 
<;,tnil{tnral, I.:f>ilnll y:lltll t("<\n p"ikruHmti<;'l" S'~!ll1JHld Freuti yang rnclipuH i~ ego, 
dan <!juperngn Kettea aOflhlh h~nri mon.v}\'>J AnVlham '-ll}dnw yang melrplJ.ti_ 
k'!b'.!t'Jha~ harg.tt o:j~!'!, k"!'!::1~!!·_\h~!' fi5 i{tlngi5? ~f'l."}f~!~[ln r?'}~ 1lma!\ kehuiu\1.an 
alTlJa1i~f1~i t1iri, r1.'lrt k...hllhlhlln ['mill (ho me:mlliki 
Sc:1il1p kehuflJhan-lwhliftJh<l_O manu~ia yang helum tcrpcnuhi aU1U 
terpua...<4:.an dapat (n.~mtylbulJ.-_!,\r;t l:t;'t(.~neJ;)n d!.<bim dirin:;lil K('h~lfllfmn_!.:phHtllh~Hl 
ini mf'linnti kf'hutnhl1o fi"inltlPj, k~"-hHtlilmn .11,.. nmao k(~hutnhRn (;In:ta dan rasa, . .~ 
memiliki. k.ebutuhan harga dlr1 dan kebutuhun akttmhsa<;l din. KClegangan yang 
tt"rj~fli ~r1n rliri fnknh n1nm>t tt-'l};Hii :lkil1:t1 tl11Rk terpcnuhmya kebuitihan rasa 
Clot::! -rian mpmjliki 
PerSQalan percintThn, m~p.lpakaf! pt)f!'f)f!!;in yang IJ!!lum Ij~!i ~rifl.,g !I:ryadi. 
Kf:hntHhrln m::!nu«ij4 ~l;:-<n rinJA m('m!'V'T.;;~ttJJ..fH1 mnnll"in d('n"~n m<l1:lU-<;.iR 1'1111 alan_ 
o " 
deng.-1J\ s,esama m,erurakan dnmnfan mllnll"i:1.~,'i ya118 t~f}"leo1mg T:)"j:Y.! dnJa 
m'lll,!t h"1Hf' >ibn fVilm~, ti<:hik ~ml1i .J>lO tit:ft<k 1.)~n~lj\4'1Jl Petci.{\taa~ t<)kOh 
Uf;JJ:t'IJ'l. Oleih. rlf'0L~o \:Ml~n wa-ni11my~ ticl~k h~rj:'l.l:m dMngnl1 h»ik Wl1r<;ih ci<ln 
Ida rnenoiak untul.: diajak menlkah_ dan 1erakhn Mariani yang nntabene masih 
adiknya. 
Peneliuan im mengha,<:ilkan "impl!lnll h:4h\',;,l If~tnfl QC(lta m.c:n,gungkflphn 
~!jIJ~rtg,H' ~'ltin G1gih d~!~!'!'! mr:!1ggapru dnta (';\"(\$ dan mengakih..-vk<m ia 
m~ruientJl r1f>l!l~l Tnknh-1nknh \:no..- j4c!n {i-ih:uul"nn c!::!ri iim~ d,rnf';Ti~l ",'-i-uwfli 
-' ~ "" ~-
sttul:.tur f10k(i\:; perwatakan, yaihl fjS.lHloglS """101(12)1';. dan. p5tKologi<.; j .afar yang 
ada d..,uan\ no\;el jn,i y~Hu t~tar fi~H:. Q~n h~~T «f'I>::i\li 1\ II,.. yilt'S tf.'~fI1lll£: I~~ri 
nnvf'l ini ll.1nlnf1 alllr c;l1mpllmn ~.ajl<1n Flkoannh,,'''. ynng herhf}\(1 diu{l£kllfl 
herdasarkan motivallt dan t1ngkah laku toloh utama yaitl1 motiv3si atau kehutuhan 
vl\nl1' tirl}'tk tpml'flllhi iltJ:lll firllik tl"rnl.l~<;k:m ri:mnf tnP{'!'mhulktH;l ker.CJrRIIJ?AA van" 
"'..,. " ;;;r"" .' '" 
menvebahkan "3.0\t~tllfln mikolopj"~ ''':: '''''''' . .- ""­.-­
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